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DECRETOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO 3.601/1972, de 7 de diciembre, por el que se modifica el artículo 217, párrafo 2.°, del
Reglamento para el régimen y servicios de los Hospitales Militares.
El artículo doscientos diecisiete, párrafo segundo, del vigente Reglamento para el régimen y servicios
de los Hospitales Militares, que regula las visitas a los mismos, ha producido dudas en su aplicación prác
tica, especialmente en cuanto al sentido que debe darse a la palabra "Tropa".
Por ello, se considera necesario aclarar este extremo y modificar el mencionado párrafo.
En su virtud, a propuesta del Ministro del Ejército, y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día siete de diciembre de mil novecientos setenta y dos,
DISPONGO:
Artículo único.—E1 segundo párrafo del artículo doscientos diecisiete del vigente Reglamento para el
régimen y servicios de los Hospitales Militares, aprobado por Decreto de dos de octubre de mil novecien
tos treinta y cinco, quedará redactado en la siguiente forma :
«El personal de cualquier graduación de las Fuerzas Armadas y el de las de Orden Público, así como
el personal civil, depositarán en las Conserjerías de los Hospitales las armas, defensas, bastones o simi
lares que portaren en sus visitas, tanto oficiales como particulares. Por los Directores de los Hospitales,
de acuerdo con las directrices de la Jefatura de Sanidad del Ejército correspondiente, se adoptarán las
oportunas medidas para que la entrega, depósito y devolución de dichas armas se realice con las debidas
garantías de seguridad e identificación.
No se podrá penetrar en las clínicas de infecciosos ni en las de observación.»
Madrid, siete de diciembre de mil novecientos setenta y dos.
El Ministro del Ejército, FRANCISCO FRANCO
JUAN CASTAÑON DE MENA
El
(Del B. O. del Estado núm. 15, pág. 875.)
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 3.614/1972, de 23 de diciembre, por el que se asciende al empleo de Contralmirante
Ingeniero al Capitán de Navío Ingeniero don Manuel Beardo Morgado.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta y ocho/mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos se
senta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintidós de diciembre de mil novecien,os seten
ta y dos,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante Ingeniero, con antigüedad clel día ocho de diciembre
de mil novecientos setenta y dos, al Capitán de Navío Ingeniero don Manuel Beardo Morgado, quedando
en la situación de "disponible".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil novecientós
setenta y dos.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCOADOLFO BATURONE COLOMBO
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DECRETO 3.615/1972, de 23 de dicientbre, por el que se asciende al empleo de General Subins_pector del Cuerpo de Illáquincis de la Armada al Coronel don Ramón Pérez Filgueíra, nombrándole Segundo Jefe de la Inspección General de Máquinas.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta y ocho/mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos sesenta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintidós de diciembre de mil novecientos setenta y dos,
Vengo en ascender al empleo de General Subinspector del Cuerpo de Máquinas de la Armada, con antigüedad del día veinticinco de diciembre de mil novecientos setenta y dos, al Coronel de Máquinas donRamón Pérez Filgueira, nombrándole Segundo Jefe de la Inspección General de Máquinas.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil novecientos
setenta y dos.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 3.616/1972, de 23 de diciembre, por el giro se dispone el pase al Grupo B) del General
Subinspector del Cuerpo de Máquinas de la Armada don José Aboy Gándara.
En virtud de lo dispuesto en el artículo quinto de la Ley setenta y ocho/mil novecientos sesenta y ocho,de cinco de diciembre, y a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General Subinspector del Cuerpo de Máquinas de la Armada don José AboyGándara pase al Grupo B) a partir del día veinticuatro de diciembre de mil novecientos setenta y dos,fecha en que cumple la edad reglamentaria para ello, quedando en la situación de "disponible".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil novecientos
setenta y dos.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
MINISTERIO DE COMERCIO
DECRETO 3.563/1972, de 21 de diciembre, por el que se crean los títulos de Electricista Naval
Mayor de priniera y de segunda clase y el certificado de Contramaestre Electricista.
La rápida evolución de la técnica naval en la última década ha originado a bordo de los buques una
complejidad creciente en los servicios eléctricos, por la gran diversidad de máquinas, equipos y aparatos
de medida y automatismos accionados por energía eléctrica. Esta creciente complejidad de aparatos acon
seja la formación profesional de personal apto para garantizar el perfecto- funcionamiento de los servicios e
instalaciones eléctricas de los buques.
En su virtud, a propuesta del Ministerio deir Comercio, con el informe favorable del Consejo Ordena
dor de Transportes Marítimos y Pesca Marítima y de la Junta de Enseñanzas Náuticas y de Formación
Profesional Náutico Pesquera, haciendo uso de las atribuciones que confiere la Ley ciento cuarenta y cua
tro/mil novecientos sesenta y uno, de veintitrés de diciembre, y previa deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del día siete de diciembre de mil novecientos setenta y dos,
DISPONGO:
Artículo primero. Se crean los títulos de :
Página 148.
Electricista Naval Mayor.
Electricista Naval de primera clase.
Electricista Naval de segunda clase, y
Certificado de Contramaestre Electricista.
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Artículo segundo.—Las atribuciones que confiere estos títulos, en los buques y embarcaciones
mer
cantes y de pesca, y las condiciones para obtenerlos serán las siguientes :
I. Electricista Naval Mayor.
A. Atribuciones.
a) Desempeñar el cargo de jefe de Máquinas en buques con sistema de propulsión
diesel-eléctrico de
potencia efectiva hasta mil kilovatios, a excepción de los buques cuyo
mando corresponde a Capitán de
la Marina Mercante.
(Para poder desempeñar este cargo, es condición indispensable haber cumplido,
con plaza de Electricis
ta Naval de primera clase o Electricista Naval Mayor, un mínimo de ciento cincuenta días de embarco en
buques con sistema de propulsión diesel-eléctrico.)
b) Enrolarse como tal Electricista Naval Mayor en los buques de pasaje o en buques-factorías de po
tencia eléctrica igual o superior a dos mil kilovatios, a las órdenes del Jefe de Máquinas u Oficial
encar
gado del Servicio de Electricidad en aquellos en que exista tal cargo.
B Condiciones.
a) Estar en posesión del título de Electricista Naval de primera clase.
b) Haber cumplido trescientos días de embarco con posterioridad a la fecha de obtención de dicho
título.
c) Haber aprobado el examen correspondiente.
II. Electricista Naval de primera clase.
A. Atribuciones.
a) Enrolarse como tal Electricista Naval de primera clase en buques de pasaje y buques-factorías
hasta dos mil kilovatios, a las órdenes del Jefe de Máquinas o persona encargada del Servicio de Electri
cidad en aquellos en que exista tal cargo.
B. Condiciones.
a) Estar en posesión del título de Electricista Naval de segunda clase.
b) Haber cumplido trescientos días de embarco con pesterioridad a la fecha de obtención de dicho
título.
e) Haber aprobado el examen correspondiente.
III. Electricista Naval de segunda clase.
A. Atribuciones.
a) Enrolarse como tal Electricista Naval de segunda clase en buques de pasaje y buques-factorías de
potencia eléctrica hasta mil kilovatios, a las órdenes del Jefe de Máquinas o persona encargada del Servicio
de Electricidad en aquellos en que exista tal cargo.
B. Condiciones.
a) Estar inscrito en Marina.
b) Haber cumplido ciento cincuenta días de embarco. (Este tiempo se reducirá a setenta y cinco días,
acreditando, por lo menos, seis meses de trabajo como aprendiz u operario en taller de construcción o re
paración de apartos o motores eléctricos y electrónicos.)
c) Haber cumplido dieciocho años de edad.
d) Haber aprobado el examen correspondiente.
IV. Certificado de Contramaestre Electricista.
A. Atribuciones.
a) Enrolarse como tal en buques de pasaje o en buques-factorías dedicados a cualquier clase de nave
gación.
B. Condiciones.
a) Estar en posesión del Certificado de Competencia de Marinero Electricista.
b) Haber aprobado el examen correspondiente.
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Artículo tercero.—Los títulos de Electricista Naval Mayor, de primera clase y de segunda clase, se Consideran como de Formación Profesional Náutico Pesquera, y el de Contramaestre Electricista, como Maestranza, a efectos de clasificación de personal de la Marina Mercante.
Artículo cuarto.—Se entiende por potencia eléctrica de un buque, a efectos de estas titulaciones, a la"potencia instalada", o sea, la de los grupos generadores existentes a bordo, a excepción de los de emergencia.
Artículo quinto. Se entenderá por "tiempo de embarco" el número de días embarcado en plaza deElectricista, en las condiciones que se establezcan por disposición complementaria.Artículo sexto.—Los súbditos extranjeros podrán obtener estos títulos, si bien no podrán ejercer suprofesión en buques nacionales, salvo autorización expresa para ello, excepto los afectados por lo dispuestu
en la Ley ciento dieciocho/mil novecientos sesenta y nueve, de treinta de diciembre.
Artículo séptimo.—En el caso de que se compruebe por las Autoridades de Marina, de iornia fehacien
te, que no se dispone de personal en posesión de cualquiera de los títulos que en este Decreto se establecen
para completar la tripulación mínima reglamentaria exigida en un buque, podrá autorizar el ocupar estas
vacantes al personal en posesión del título inmediatamente inferior, dentro del orden establecido en cada
uno de los grupos indicados, por un plazo no superior a un ario, gozando de todas las atribuciones, prerro.gativas y remuneraciones que correspondan a la plaza que ocupa provisionalmente en el buque.Artículo octavo.—Se autoriza al Ministro de Comercio para dictar cuantas disposiciones complementarias sean precisas \para el mejor cumplimiento de este Decreto.
Artículo noveno.—Queda derogada la Orden Ministerial de Comercio de veintiuno de julio de mil novecientos sesenta y seis, por la que se establece la Especialidad de Electricista Naval para el personal deMecánicos de las Marinas Mercante y de Pesca.
Artículo décimo.—Los actuales Electricistas que desempeñen a bordo de los buques mercantes o de
pesca esta función, continuarán en el uso de las facultades que tengan conferidas y podrán reglamentaria
mente acceder a estos títulos en la forma que por Orden Ministerial se establezca.
Artículo undécimo.—Los actuales Mecánicos Navales que estén en posesión -de la Especialidad de Electricista Naval, derogada por el artículo noveno de este Decreto, solicitarán de la Subsecretaría de la Ma
rina Mercante la convalidación por el título que proceda de los establecidos por esta disposición.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de diciembre de mil novecientos
setenta y dos.
El Ministro de Comercio,
ENRIQUE FONTANA CODINA
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 13, pág. 750.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Plantillas.
Resolución núm. 75/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Diotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que la plantilla del
Centro de Instrucción y Adiestramiento (CIAF)
quede redactada como a continuación se expresa :
CENTRO DE INSTRUCCION
Y ADIESTRAMIENTO A FLOTE
JEFATURA Y PLANA MAYOR.
1. CUERPO DE OFICIALES.
Un Capitán de Navío (EM).—Jefe del CIAF (1).
Un Capitán de Fragata (EM). Jefe de Instruc
ción (1).
Página 150.
Un Capitán de Corbeta (ET).—Ayudante Mayor
Jefe del Detall-Instructor (1).
Dos Tenientes de Navío :
Uno (EM) Secretario e Instructor (1).
Uno Ayudante Mayor, Instructor (2).
Un Capitán de Intendencia. — Habilitado, Instructor.
Un Capitán Médico. Servicio de Sanidad, Instruc
tor (3).
Un Capellán primero. Servicio de Asistencia Reli
giosa, Instructor.
2. CUERPO DE SUBOFICIALES.
Un Sargento Contramaestre.—Conserje, Ayudante
Instructor (4).
Un Condestable Mayor.—Cargo y Aparatos Instruc
ción 'Cargadores, Instructor.
Un Brigada Electrónico.—Mantenimiento Electró
nico, Ayudante Instructor.
Un Escribiente Mayor.—Oficinas Jefatura, Instruc
tor.
Un Brigada Escribiente.—Jefatura de Instrucción
Detall de Alumnos, Ayudante Instructor.
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Dos Sargentos Escribientes (4): SERVICIOS GENERALES
Uno Habilitación, Ayudante instructor.
Uno Ayudantía Mayor y Detall de Dotación, Ayu
dante Instructor.
3. ESPECIALISTAS DE MARINERIA.
Dos Cabos primeros Electrónicos.—Mantenimiento
Electrónico, Ayudantes Instructores.
Cuatro Cabos primeros Escribientes. Ayudantes
Instructores :
Uno Oficina Jefatura.
Uno jefatura de Instrucción.
Uno Ayudantía Mayor.
Uno Habilitación.
4. MARINERIA.
4.1. Cabos segundos.
Tres Escribientes.—Ayudantes Instructores :
Uno Detall de Alumnos.
Uno Detall Dotación.
Uno Oficinas jefatura.
4.2. Marineros de Oficio.
Dos Enfermeros.
4.3. Marineros de primera.
Cuatro.
4.4. Marineros de segunda.
Ocho.
5. FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMI
NISTRACION MILITAR.
5.1. Cuerpo General.
Uno Cuerpo General Administrativo.—Habilitación,
Ayudante Instructor.
5.2. Cuerpos Especiales.
Uno Maestría Electrónica. — Mantenimiento Elec
trónico, Ayudante Instructor.
Tres Oficiales de Arsenales :
Dos Rama Delineantes, Delineantes Industriales,
Delineación, Ayudantes Instructores.
Uno Rama de Artes Gráficas, Sección de Im
presión, Impresor-Tipógrafo.— Imprenta, Ayu
dante instructor.
1. CUERPO DE SUBOFICIALES.
Un Contramaestre Mayor.—Encargado Cuarteles y
Servicios, Cargo, Instructor.
Un Sargento Contramaestre.—Cuarteles y Servicios,
Ayudante Instructor.
Dos Sargentos Condestables.—Aparatos Instrucción
Cargadores, Ayudantes Instructores (4).
Un Bribada Electricista.—Mantenimiento, Ayudan
te Instructor.
Un Sargento Electricista Mantenimiento, Ayu
dante Instructor (4).
Un Sargento Mecánico.—Calderas y Circuitos de
Vapor (4).
2. ESPECIALISTAS DE MARINERIA.
Cinco Cabos primeros de Maniobra.—Embarcaciones
Menores y Mantenimiento, Ayudantes Instruc
tores.
Tres Cabos primeros Electricistas.—Mantenimiento,
Servicios Eléctricos, Ayudantes Instructores.
3. MARINERIA.
3.1. Cabos segundos.
Tres Jefes de Pieza.—Aparatos Instrucción, Carga
dores •
Dos Motoristas.—Embarcaciones Menores.
3.2. Marineros de Oficio.
Tres Albañiles.
Tres Barberos.
Tres Calefactores.
Dos .Carpinteros.
Seis Cocineros.
Tres Conductores de Automóyiles.
Un Fontanero.
Cuatro Despenseros.
Seis Lavanderos.
Dos Pintores.
Ocho Reposteros.
Tres Sastres.
3.3. Marineros de primera.
Veintiocho.
3.4. Marineros de segunda.
Setenta y Cuatro.
4. FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMI
NISTRACION MILITAR.
4.1. Cuerpos Especiales.
Cuatro Oficiales de Arsenales :
Uno Rama Metal, Sección de Construcciones Me
Caleff4etor-Fontanero. Mantenirnient».
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Uno Rama Madera, Ebanista-Carpintero.—Man
tenimiento.
Uno Rama Construcción, Oficial de la Construc
ción.—Mantenimiento.
Uno Rama Artes Gráficas, Sección Fotomecánica,
Fotógrafo. — Ayudante Instructor, Laboratorio
Fotográfico.
5. PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO.
CUADRO NUMERICO.
IV. Grupo Obrero.—A) Oficios Varios.
Un Oficial de primera Barbero.—Barbería.
Un Oficial de primera Sastre.—Sastrería.
Un Oficial de primera Zapatero.—Zapatería.
V. Grupos especiales.—C) Cocina.
Un Mayordomo de segunda.—Cocinas Cuartel.
'Un Cocinero de segunda.—Cocinas Cuartel.
(1) De cualquier Especialidad.
(2) No perteneciente a la Escala Básica.
(3) Será a su vez Instructor de la OVAF.
(4) Pueden ser Sargentos de la Ley de los veinte
arios, de la correspondiente Especialidad.
OFICINA DE V.ALORACION
Y ADIESTRAMIENTO A FLOTE (OVAF)
1. CUERPO DE OFICIALES.
Un Capitán de Fragata (EM).—Jefe de la OVAF,
Instructor (1) (2).
Cinco Capitanes de Corbeta (EM) :
Uno (A) Instructor (2).
Uno (A) o (AS) Instructor (2).
Uno (AS) Instructor (2).
Uno (C) Instructor.
Uno (Er) Instructor.
Un Capitán de Corbeta.—Instructor (3).
Cinco Tenientes de Navío (EM) :
Uno (A) Instructor.
Uno (AS) Instructor.
Uno (AvP) Instructor.
Uno (C) Instructor.
Uno (Er) Instructor.
Un Teniente de Navío (EM) (apt. CIC).—Instruc
tor del CIIC.
Un Teniente de Navío (AS).—Instructor del 'CILAS.
Un Comandante de Máquinas (EM) (My) o (Mm) o
,(E1).—Instructor.
Tres Capitanes de Máquinas (EM) :
Uno (Mv) o (Mm) Instructor.
Uno (El) Instructor.
Uno (SI) Instructor del CISI.
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Un Capitán de Intendencia.—Instructor del CISA,
Un Capitán Médico. — Instructor de la Jefatura yPlana Mayor del CIAF.
2. CUERPO DE SUBOFICIALES.
Dos Brigadas Contramaestres.—Ayudantes Instruc
tores.
Un Brigada Serialero.—Ayudante Instructor.
Un Sargento Señalero. — Ayudante Instructor del
CAOR.
Dos Brigadas Condestables.—Ayudantes Instructo
res (uno apt. Dirección de Tiro).
Dos Brigadas Torpedistas. — Ayudantes Instructo
res.
Un Brigada Electricista.--Ayudante Instructor.
Un Sargento Electricista.—Ayudante Instructor.
Dos Brigadas Radiotelegrafistas. Ayudantes Ins
tructores (uno del CAOR).
Un Electrónico Mayor.—Instructor.
Un Brigada Electrónico.—Ayudante Instructor.
Un Radarista Mayor.—Instructor.
Un Brigada Radarista.—Del CIIC, Ayudante Ins
tructor.
Un Sonarista Mayor.—Del CILAS, Instructor.
Un Brigada Sonarista.—Ayudante Instructor.
Un Mecánico Mayor.—Instructor.
Cuatro Brigadas Mecánicos.—Ayudantes Instructo
res ,(dos apt. SI).
Tres Sargentos Mecánicos.—Ayudantes Instructores
(dos apt. SI).
Un Brigada Escribiente.—Ayudante Instructor.
Un Brigada Escribiente.—Del CISA, Ayudante Ins
tructor.
3. ESPECIALISTAS DE MARINERIA.
Un Cabo primero Radarista.—Del 'CIIC, Ayudante
Instructor.
Un Cabo primero Sonarista.—Del CILAS, Ayudan
te Instructor.
Un Cabo primero Escribiente. Del CISA, Ayudante
Instructor.
Un Cabo primero Escribiente.—Ayudante Instruc
tor.
4. MARINERIA.
4.1. Cabos segundos.
Dos Escribientes.
4.2. Marineros de segunda.
Cinco.
(1) De cualquier Especialidad.
(2) Cumplidos de condiciones específicas.
(3) De la 'Estación de Calibración Magnética.
CENTRO DE INSTRUCCION DE LUCID
ANTISUBMARINA (CILAS).
1. CUERPO DE OFICIALES.
Un Capitán de Corbeta (EM) (AS). Jefe de Es
tudios.
Un Capitán de Corbeta (EM) (AS). Instructor.
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Siete Tenientes de Navío :
Tres (EM) (AS), Instructores (1).
Uno i(EM) (Er) Instructor.
Dos (Er) Instructores (2).
Uno (EM) (LAS) Instructor.
Un Jefe de Sanidad.—De la Clínica de Otorrinola
ringología del Hospital, Instructor .
2. CUERPO DE SUBOFICIALES.
Un Brigada Electrónico.—Ayudante Instructor.
Dos Sonaristas Mayores.—Instructores (3).
Tres Brigadas Sonaristas.—Ayudantes Instructores.
Dos Sargentos Sonaristas.—Ayudantes Instructores.
Un Sargento ,Escribiente.—Ayudante Instructor (4).
3. ESPECIALISTAS DE MARINERIA.
Dos 'Cabos primeros Electrónicos.—Ayudantes Ins
tructores.
Tres Cabos primeros Sonaristas.—Ayudantes Ins
tructores (3).
Dos Cabos primeros Escribientes.—Ayudantes Ins
tructores.
4. MARINERIA.
4.1. Cabos segundos.
Cuatro Operadores Sonar.
Un Escribiente.
4.2. Marineros de segunda.
Siete.
(1) Uno de ellos será a su vez Instructor de la
OVAF.
(2) No pertenecientes a la Escala Básica, proce
dentes de Electrónicos.
(3) Uno de ellos será a su,vez Instructor o Ayu
dante Instructor de la OVAF.
(4) Puede ser de la Ley de los veinte arios.
CENTRO DE INSTRUCCION DE INFORMA
CION EN COMBATE r(CIIC) Y JUEGO DE LA
GUERRA
1. CUERPO DE OFICIALES.
Un Capitán de Corbeta (EM) (CIC). Jefe de Es
tudios (1).
Dos Capitanes de Corbeta (EM) (CIC).—Instructo
res (1).
Seis Tenientes de Navío (EM) :
Cuatro (CIC) Instructores (1) (2).Uno (Er) Instructor.
Uno (AvP) Instructor (1).
2. CUERPO DE SUBOFICIALES.
Un Sargento Electrónico.—Ayudante Instructor.
Cuatro Radaristas Mayores.—Instructores.
Cuatro Brigadas Radaristas.—Ayudantes Instructo
res (3).
Dos Sargentos Radaristas.—Ayudantes Instructores.
Un Sargento Escribiente. Ayudante Instructor (4).
3. ESPECIALISTAS DE MARINERIA.
Un Cabo primero Electrónico.—Ayudante Instruc
tor.
Seis Cabos primeros Raclaristas.—Ayudantes Ins
tructores 1(3).
Dos Cabos primeros Escribientes.—Ayudantes Ins
tructores.
4. MARINERIA.
4.1. Cabos segundos.
Ocho Sirvientes de CIC. Ayudantes Instructores.
Tres Escribientes.—Ayudantes Instructores.
4.2. Marineros de segunda.
Ouince.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMI
NISTRACION MILITAR.
5.1. Cuerpos Especiales.
Un Maestro de Arsenales, Maestría Electrónica.—
Ayudante Instructor.
(1) De cualquier Especialidad.
(2) Uno de ellos será a su vez Instructor de la
OVAF.
(3) Uno de ellos será a su vez Ayudante Instruc
tor de la OVAF.
(4) Puede ser de la Ley de los veinte arios.
CENTRO DE INSTRUCCION DE SEGURIDAD
INTERIOR (CISI)
1. CUERPO DE OFICIALES.
Un Teniente Coronel de Máquinas (EM) (SI).
Jefe del CISI, Instructor (1).
Un Capitán de Corbeta (EM) (SI).—Instructor (2).
Dos Comandantes de Máquinas :
Uno (EM) (SI) Instructor.
Uno (ET) i(SI) Jefe del Taller, Instructor.
Cuatro Capitanes de Máquinas (EM) (SI).—Instruc
tores (3).
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2. CUERPO DE SUBOFICIALES.
Un Brigada Contramaestre (apt. Ayudante
Instructor.
Un Sargento Contramaestre (apt. SI). Ayudante
Instructor.
Un Sargento Electricista (apt. SI).—Ayudante Ins
tructor.
Tres Brigadas Mecánicos (apt. SI).—Ayudantes Ins
tructores.
Tres Sargentos Mecánicos (apt. SI). Ayudantes
Instructores.
Un Sargento Escribiente.—Ayudante Instructor.
Un Ayudante Técnico Sanitario de primera.—Ayu
dante Instructor.
3. ESPECIALISTAS DE MARINERIA.
Dos Cabos primeros de Maniobra.—Ayudantes Ins
tructores.
Dos Cabos primeros Electricistas.—Ayudantes Ins
tructores.
Tres Cabos primeros Mecánicos.—Ayudantes Ins
tructoreg.
Tres Cabos primeros Escribientes. Ayudantes Ins
tructore9.
4. MARINERIA.
4.1. Marineros de Oficio.
Un Albañil.
Un 'Calafate.
Dos Carpinteros.
Un Pintor.
Dos Sopleteros.
Un Tornero.
4.2. Marineros de primera.
Nueve.
4.3. Marineros de segunda.
Nueve.
5. FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMI
NISTRACION MILITAR.
5.1. Cuerpos Especiales.
Tres Oficiales de Arsenales :
Uno Rama Metal, Sección de Construcciones Me
tálicas, Soldador-Chapista.—Ayudante Instruc
tor.
Uno Rama Madera, Ebanista-Carpintero.—Ayu
dante Instructor.
Uno Rama Delineante, Delineante Industrial.—
Ayudante Instructor.
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6. PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO.—
CUADRO NUIVIERICO.
IV. Grupo Obrero.—A) Oficios Varios.
Un Oficial de primera Pintor.—Ayudante Instruc.
tor.
(1) De cualquier Especialidad.
(2) Puede ser ocupado por un Comandante de
Máquinas de cualquier Especialidad.
<3)• Uno de ellos será a su vez Instructor de 11,
°VAT?.
CENTRO DE INSTRUCCION DEL SERVICIO
DE APROVISIONAMIENTO (CISA)
1. CUERPO DE OFICIALES.
Un Comandante de Intendencia (AT).—Jefe de E
tudios.
Tres Capitanes de Intendencia (AT). Instructo
res (1).
2. CUERPO DE SUBOFICIALES.
DOS Brigadas Escribientes (apt. PR). Ayudantes
Instructores (2).
Dos Sargentos Escribientes (apt. PR). Ayudantes
Instructores.
3. ESPECIALISTAS DE MARINERIA
Un Cabo primero Escribiente (apt. PR). Ayudante
Instructor (2).
4. MARINERIA.
4.1. Marineros de segunda.
Cuatro.
(1) Uno de ellos será a su vez Instructor de la
OVAF.
(2) Uno de ellos será a su vez Ayudante Ins
tructor de la OVAF.
EQUIPO DE ORGANIZACION DEL SERVICIO
DE APROVISIONAMIENTO (EOSA)
1. CUERPO DE OFICIALES.
Un Comandante de Intendencia (Ap). Jefe de
Equipo.
2. CUERPO DE SUBOFICIALES.
Dos Brigadas o Sargentos Escribientes (apt. PR).
Ayudantes Instructores.
3. ESPECIALISTAS DE MARINERIA.
Tres 'Cabos primeros Escribientes (apt. PR).
dantes Instructores.
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CENTRO DE ADIESTRAMIENTO
DE OPERADORES DE RADIO (CAOR)
1. CUERPO DE OFICIALES.
Un Capitán de Corbeta (EM) (C). Jefe de Estu
dios.
Un Teniente de Navío (C).—Instructor (1).
2. CUERPO DE SUBOFICIALES.
Un Brigada Señalero.—Ayudante Instructor.
Un Sargento Radiotelegrafista (apt. Teletipos).
Ayudante Instructor.
Dos Brigadas Radiotelegrafistas. — Ayudantes Ins
tructores (2).
3. ESPECIALISTAS DE MARINERIA.
Un Cabo primero Señalero.—Ayudante Instructor.
Un Cabo primero Escribiente.—Ayudante Instructor.
4. MARINERIA.
4.1. Cabos segundos.
Dos Operadores de Teletipos.
4.2. Marineros de primera.
Tres.
(1) No procedente de la Escala Básica.
(2) Uno de ellos será, a su vez Ayudante Instruc
tor de la OVAF.
CENTRO DE INSTRUCCION DE CONTROL
NAVAL DE TRAFICO MARITIMO
(CICONTRAMAR)
1. CUERPO DE OFICIALES.
Un Capitán de Corbéta (EM).—jefe de Estudios (1).Un Capitán de Corbeta (EM).—Instructor (1);.Un Teniente de Navío.—Instructor (2).
2. CUERPO DE SUBOFICIALES.
Un Sargento Escribiente.—Ayudante Instructor.
3. ESPECIALISTAS DE MARINERIA.
Dos Cabos primeros Escribientes.—Ayudantes Ins
tructores.
4. MARINERIA.
4.1. Marineros de primera.
Cuatro.
(1) De cualquier Especialidad.
(2) No perteneciente a la Escala Básica, con
so de C1CONTRAMAR.
OBSERVACIONES GENERALES.
Los puestos de trabajo correspondientes a los Cuer
pos Especiales que excedan de la plantilla orgánica
vigente (O. M. núm. 658/70) podrán cubrírse con per
sonal no funcionario (contratado) mientras no sea ac
tualizada dicha plantilla orgánica.
Sólo se cubrirán los puestos de trabajo correspon
dientes al personal civil no funcionario que figuran en
el Cuadro Numérico, cuando no lo estén por personal
de la antigua Maestranza, a extinguir.
Quedan derogadas las siguientes disposiciones :
O. M. núm. 3.899/63, de 10- 9-63 (D. 0. núm. 207).
O. M. núm. 2.090/65, de 17- 5-65 (D. O. núm. 114).
O. M. núm. 2.410/65, de 10- 6-65 (D. O. núm. 131).
O. M. núm. 2.458/65, de 12- 6-65 (D. O. núm. 134).
O. M. núm. 3.661/65, de 2- 9-65 (D. O. núm. 203),
en su apartado d). -
O. M. núm. 4.132/65, de 9-10-65 (D. O. núm. 233).
O. M. núm. 4.207/65, de 9-10-65 (D. O. núm. 238).
O. M. núm. 2.682/66, de 20- 6-66 (D. O. núm. 143).
O. M. núm. 1.593/68, de 8- 4-68 (D. O. núm. 86).
O. M. núm. 5.809/68, de 18-12-68 (D. O. núm. 293).
O. M. núm. 1.603/69, de 7- 4-69 (D. O. núm. 82).
Resolc. núm. 920/69, de 17-11-69 (D. O. núm. 266).
Madrid, 16 de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 37/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de la
vacante producida por la baja en la Armada del Ayu
dante Técnico Sanitario Mayor (Comandante) don
Santiago Hernáez Castro, se promueve a sus inme
diatos empleos a los siguientes Ayudantes Técnicos
Sanitarios, primeros en su Escala que reúnen las con
diciones reglamentariasy han sido declarados "aptos"
por la Junta de Clasificación :
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, don
Antonio Romero Errea, con antigüedad de 6 de enero
de 1973 y efectos administrativos a partir de 1 de
febrero siguiente, quedando escalafonado a continua
ción dll Ayudante Técnico Sanitario Mayor don Sal
vador Arboleda Mesa.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, donAntonio Sansano Cerdán, con antigüedad de 6 de
enero de 1973 y efectos administrativos a partir de1 de febrero siguiente, quedando escalafonado a con
tinuación del Ayudante Técnico Sanitario, Oficial
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primero, don Angel Sánchez Sánchez, y confirmán
dosele en su actual destino.
Madrid, 15 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 76/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se nombra Profesor de la Es
cuela de Guerra Naval al Capitán de Corbeta (AS)
(G) don Federico Fernando Bordejé y Morencos,
que deberá cesar en la Dirección de Enseñanza Na
val.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 15 de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 77/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el cambio de
destino del personal del Cuerpo de Sanidad que a
continuación se indica :
Teniente Coronel Médico don Daniel González Ló
pez, pasa destinado a la Policlínica Naval "Nuestra
Señora del Carmen", cesando en la Asistencia Domi
ciliaria de Madrid.—Forzoso (1).
Comandante Médico don Alberto Ruiz de Galarre
ta, pasa destinado a la Sección de Aprovisionamiento
de la Dirección de Sanidad y Presidente de la Ofi
cina de Normalización número 50, "Medicina, Higie
ne y Farmacia", cesando en la Policlínica de la Juris
dicción Central.—Forzoso.
Capitán Médico de la Escala de Complemento don
Antonio Riosalido Gambotti, pasa destinado a la Po
liclínica Naval "Nuestra Señora del Carmen", ce
sando en el Sanatorio de Los Molinos.—Forzoso.
,■■•••■
(1) No cesará hasta ser relevado.
Madrid, 15 de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 82/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues.
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se conce.
de licencia para contraer matrimonio con la señorita
María de la Concepción Avilés Lloréns al Teniente
de Navío don Antonio Tortosa Saavedra.
Madrid, 15 de enero de 1973.
Exc.mos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
E
•
Escalas de Complemento.
Servicio voluntario.
Resolución núm. 78/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 de la
Orden Ministerial número 213/71 (D. O. núm. 75),
se concede al Capitán Médico de la Escala de Com
plemento don Salvador Piferrer Alvarez - Pardiñas
continuar prestando sus servicios en la Armada, en
cuarto período de un ario, a partir del día 21 de fe
brero de 1973.
Madrid, 15 de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 79/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante pro
ducida por fallecimiento del Radiotelegrafista Mayor
don Manuel Vargas Vela, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve al expresado empleo al Sub
teniente (S. T.) don Antonio Iglesias Outomuro, y al
de Brigada de la misma Especialidad, al Sargento pri
mero don Francisco Marqués Carlos-Roca ; ambos
con antigüedad de 6 de enero de 1973 y efectos eco
nómicos a partir de la revista siguiente, quedando es
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,-ninfcmados a continuación del último de S1.4 nuevos 1 bernón Martínez se considere en situación de "reti
empleos.
Madrid, 15 de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Destinos.
Resolución núm. 80/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone el siguiente
cambio de destinos del personal del Cuerpo de Sub
oficiales, con carácter forzoso :
Brigada Mecánico don Enrique Pedreira García.—
Pasa a la Escuela de Máquinas, cesando en la Ayu
dantía Mayor y Cuartel de Marinería del Arsenal de
La Carraca.
Brigada Mecánico don José Barreiro Rodríguez.—
Pasa a la Ayudantía Mayor y Cuartel de Marinería
del Arsenal de La Carraca, cesando en la corbeta
Nautilus.
Madrid, 15 de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTAcioNEs,
Francisco jaráiz Franco
Pase a servicios de tierra.
Resolución núm. 81/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — De conformidad con lo
informado por la Junta Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Armada, se dispone que el Brigada
Mecánico don José Barreiro Rodríguez pase a servi
cios de tierra, al amparo de lo determinado en el ar
tículo 52 del Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 15 de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaráiz Franco
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 32/73 (D).—En virtudde expediente incoado al efecto, y de conformidad conlo informado por la Sección de Justicia de este Ministerio, se dispone que el ex Auxiliar segundo de Arti
llería, graduado de Alférez de Fragata, don José Im
rado", a los solos efectos de percibir el haber pasivo
que pueda corresponderle, quedando complementada
en este sentido la Orden Ministerial de 3 de septiem
bre de 1940 (D. O. núm. 208).
Madrid, 15 de enero de 1973.
Por delegación
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 33/73 (D). En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo id'ormado por la Sección de justicia de este Minis
terio, se dispone que el ex Auxiliar segundo de Aero
náutica Naval don Luis Sánchez Monsó se considere
en situación de "retirado", a los solos efectos de per
cibir el haber pasivo que pueda coresponderle, que
dando complementada en este sentido la Orden Mi
nisterial de 10 de junio de 1942 (D. O. núm. 127).
Madrid, 15 de enero de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Plazas de gracia.
Resolución núm. 38/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Vista la instancia promo
vida por don Fidel Fernández Infante, se concede
Plaza de gracia en las Escuelas de la Armada a los
hijos y nietos varones del Capitán de Navío don José
Fernández Almeida, Medallas Naval Individual y Mi
litar Individual, y el mismo beneficio para ingresar
como funcionarios civiles al servicio de la Adminis
tración Militar a sus hijos y nietos de ambos sexos,
como comprendidos en el artículo 12 de la Ley núme
ro 15/1970, de 4 de agosto de 1970 (D. O. núm. 186),
corregida en el Boletín Oficial del Estado número 307,
de 24 de diciembre de 1970 (D. O. núm. 298), y ar
tículo 17 del Decreto número 2.834/1971 (D. O. nú
mero 274).
Madrid, 15 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Creación de la aptitud de Zapadores
para Oficiales de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 34/73.—Por necesida
des del servicio, personal del Cuerpo de Infantería de
Marina ha realizado diferentes cursos para adquirir
los conocimientos y aptitudes de los Zapadores.
La experiencia ha demostrado la utilidad de este
personal, lo que hace aconsejable crear en la Armada
esta aptitud.
En consecuencia, a propuesta del Departamento de
Personal, y con la conformidad del Estado Mayor de
la Armada :
, 1. Se amplía el punto 5.1 de la Orden Ministerial
número 2.372/69 (D. O. núm. 122), en el sentido de
incluir entre las Preparaciones Profesionales y Técni
cas de la Armada la siguiente :
CUERPO DE INI7mmuuA DE MARINA
Zapadores.
2. Los cursos para la obtención de la mencionada
aptitud se desarrollarán en la Escuela de Aplicación
de Infantería de Marina, previa convocatoria por la
Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 15 de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
BATURONE
Admisión de personal para el voluntariado normal.
Resolución núm. 12/73, de la Dirección de En
señanza Naval.--1. Según lo dispuesto en el pun
to 4 de la Orden Ministerial número 554/1972
(D. O. núm. 239), se admite para realizar las
pruebas de selección y clasificación a que se re
fiere el punto 5.1 de dicha Orden Ministerial al
personal que a continuación se relaciona.
2. Los Capitanes Generales de las Zonas Ma
rítimas del Cantábrico, Estrecho y Mediterráneo,
Almirante jefe de la Jurisdicción Central y Co
mandante General de la Zona Marítima de Cana
rias, remitirán al personal de sus jurisdicciones
respectivas los correspondientes pasaportes para
que puedan efectuar su presentación en el Cuartel
de Instrucción de Marinería de Cádiz el día 26 de
febrero próximo, los de Marinería y el día 8 de
marzo en el Centro de Instrucción de Infantería
de Marina de Cartagena, los de Infantería de Ma
rina.
3. Estos pasaportes serán individuales, al ob
jeto de facilitar los trámites de regreso a sus pun
tos de procedencia al personal que no resulte admiti
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do por no superar las pruebas a que han de ser
sometidos.
Madrid, 16 de enero de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Personal admitido para Marinería.
JURISDICCION CENTRAL
Abad Lafuente, Cipriano. — Matachel, 28.— Ma
drid.
Alonso Espada, Ricardo.—Recesvinto, 31. Ma
drid.
Alvarez García, Francisco Javier.—Igueña (León)
Badajoz Vázquez, Julio.—San Esteban, 10.—Ta
lavera de la Reina (Toledo).
Ballesteros Fraile, César.—Santa Felicidad, 53.—
Madrid.
Barnusell Martín, Antonio.—Acebo, 54.—Madrid.
Calvó Barrio, Vidal.—Majadillas, 8.—Chillarón
del Rey (Guadalajara).
Camargo González, Andrés.—Puentedeume, 19,
Madrid.
Criado Vicente, Miguel A.—Miraflores, 21.—S
govia.
Castellanos Rodríguez, Octavio. Caboalles de
abajo ( León) .
Delgado Granados, José Javier.— Hortaleza, 9.—
Madrid.
Elías Naranjo, José Antonio. — Alucas, 6. — Ma
drid. -
Espinosa Salomón, Jesús.—Martín Calleja, 14.—
Palencia.
Fernández Bote, Juan.—Poblado de Canillejas, pa
tio 9-D, número 3.040.—Madrid.-
Fernández Camacho, Domingo.—Zacatín, 13. Visc
del Marqués (Ciudad Real).
Fidalgo Marcos, Antonio.—Igudía (León).
Gallego Morales, José.—Virgen del Puerto, 21.—
Madrid.
García del Moral y Prieto, Manuel.—Caídos Di
visión Azul, 36.—Madrid.
García Sánchez, Luis.—San Remigio, 3.—Madrid.
Gómez Blanco, Clemencio.—Avenida de la Victo
ria, 43 (Fortuna).—Madrid.
González Escobar, Francisco Javier.—Avenida de
José Antonio, 45.—Puertollano (Ciudad Real).
González González, Angel Luis.—Cervantes, 72.
Montehermoso (Cáceres).
Leira Blanco, José.—La Reguera, 24.—Cabelos del
Bierzo (León).
León Pereda, Juan Pablo.—Princesa, 64.—Madrid.
León Polonio, Miguel. — Joaquín Lorenzo, 13. —
Madrid.
López Martín, José Manuel. Andalucía, 5, segun
do C.—Salamanca.
Lozano Marzo, Angel.—San Agustín, 10.—Aztia
ra (Zaragoza).
Manzano Sánchez, Juan.—Concejo, 6.—Valdeobis
p0 (Cáceres).
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Martín Velázquez, Angel.—Poblado Dirigido de
Orcasitas, bloque 55-2.—Madrid.
Matos Gutiérrez, Manuel.—La Iglesia, 5.—Corra
les del Vino (Zamora).
Morales Morcillo, Maximiliano.—Santa Ana, 121.
Madridejos (Toledo).
Navas Rodríguez, José Luis.—San Juan de la Ma
ta, 18.—Madrid.
Olmo Díaz, Domingo.—Dibujantes, 17.—Madrid.
Orgaz Garay, Inocencio.—Canarias, 46.—Madrid.
Palomo Díaz, Julián.—Gran Capitán, 60.—Puerto
llano (Ciudad Real).
Pérez de la Fuente, Agustín.—José Zorrilla, 127.
Segovia.
Pérez Gimeno, Emilio.—Tejar, 7.—Zaragoza.
Posado Pérez, José Luis.—Condes Alba y Aliste,
número 24.—Zamora.
Rama Tobío, Juan.— Ocaña, (Cooperativa del
Taxi), bloque 1, octavo F.—Madrid.
Rodríguez Vaquero, Gabriel.—Carretera Estación,
sin número.—Valderas (León).
Romero Rodríguez, Francisco.— Santibáñez del
Bernesga.—(León).
Ruedas Cañada, Enrique.—Santiago Apóstol, sin
número.—Avila.
Salcedo Díaz, Manuel.—Perfecto Holgado, 80.
Puertollano (Ciudad Real).
Sánchez de la Blanca Camacho, Francisco Javier.
Paz, 5.—Villarta de San Juan (Ciudad Real).
Sánchez Sánchez, Francisco.—Vizcaya, 4.—Ma
drid.
Pedrosa Toresano, Mariano. — Manuel Salvador
Carmona, 72.—Nava del Rey (Valladolid).
Terriza Rodríguez de Guzmán, José María.—Ave
nida del Rey Santo, 15, tercero.—Ciudad Real.
Vega Llamas, Isaac.—Primo de Rivera, 53.—Ce
recinos de Capos (Zamora).
Velázquez Téllez, Jesús.—San Julián, 10.—Olme
do (Valladolid).
Escolar Torres, Antonio.—Fernández de la Hoz,
número 35. Madrid.
ZONA MARITIMA DEL CANTABRICO
Altuzarra Gonzalo, Raúl. Arzobispo Barroeta,
número 14.—Ezcaray (Logroño).
Arnáiz Franco, Luis.—Santiago, 30. Aranda de
Duero (Burgos).
Cendán Basanta, Fernando.—Ciudad de Vivero,
sin número.—Villalba (Lugo)
Cerviño Romero, Antonio.—Arrayal, sin número.
Tuy-San Bartolomé (Pontevedra).
Eguía Embeita, Juan Luis.—Pedro Elepalde, 12,
tercero izquierda.—Guernica (Vizcaya).,
García Lodeiro, Eladio Manuel.—Vereda del Pol
vorín, 32.—La Coruña.
González-Fierro Botas, Jaime.—Avenida de Fie
rros, 1.—San Esteban de Pravia (Oviedo).González Pérez, Fernando.—Travesía Ciudad Jardín, 5.—Bilbao (Vizcaya).Irurzun Aldúan, Pedro Jesús.—Navarrería, 17.
Mendigorría (Navarra).
Martínez Escandón, Manuel.—Cisneros, 67, pri
mero C. Santander.
Número 15.
Martínez Nogueira, Alejandro.—Naya, 37.—Naya
Vigo (Pontevedra).
Murias Menéndez, Miguel Angel.—Santa Cata
lina, 10, segundo izquierda.—Pravia (Oviedo).
Patín Fernández, Francisco. — Fuenterrabía, 30,
bajo.—Irún (Guipúzcoa).
Penas García, josé.—Moreira-La Estrada (Pon
tevedra).
Resa Jiménez, Roberto.—Particular de Allende,
número 2, tercero B.—Bilbao.
Ruel Pombo, José Luis.—Castrelo, sin número.—
Cambados (Pontevedra).
Ruiz Dosal, Santiago Manuel. — General Dávila
número, 10 (Colonia Virgen del Camino).
Santander.
Trujillo Rodríguez, Juan. — Ochorcoaga, bloque
número, 48, portal 49, primero derecha.—Bil
bao (Vizcaya).
Vida! Tilve, José Francisco.—Secundino Lorenzo,
número 14. Marín (Pontevedra).
ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
Alvarez Mesa, José Tomás. Molinos, 16.—Alme
dinilla (Córdoba).
Alvarez Ruiz, Antonio.—Martínez-B. Alto, 48.
Almería.
Arroyo Glarcía, Antonio.—Nueva, 115. Futnte
Vaqueros (Grarada).
Bravo Cárdenas, José.—Martínez Barrionuevo, 20,
sexto D.—Málaga.
Buchabaid Laarbi, Abdelmunin.—Los Rosales, 12.
Ceuta.
Butrón Castaño, Diego. — García Gutiérrez, 2.
Chiclana de la Frontera (Cádiz).
Castilla Rodríguez, Antonio. — Santo Domingo,
número 39.—Cádiz.
Castro Caro, Manuel. Cardenal Rodrigo de Cas
tro, 23.—Sevilla.
Cerdán Bernad, José Angel.—San Andrés, 19.
Málaga.
Colomar Martínez de la Vega, Santiago.—Reca
redo, 32.—Sevilla.
Díaz del Pendón, José Antonio.—Cortijo Zapata.
Alhaurín de la Torre (Málaga).
Expósito Trujillo, Francisco.—Virgen de Africa,
número 4, tercero.—Sabinillas (Málaga).
Fernández Santamaría, Rafael.—Juan Breva, 2,
primero.—Marbella (Málaga).
Gil Navarro, Antonio.—Avenida Ciudad Jardín,
número 25.—Sevilla.
González González, Rafael. Antonio Cuba, 12.
Aracena (Huelva).
Guerrero Moreno, Manuel.—(Barriada de la Asun
ción), Amor y Sacrificio, 4.—Jerez de la Fron
tera (Cádiz).
Gutiérrez Otero-Muñoz, jesús.—Queipo de Lla
no, 16.--Sav Pedro de Alcántara (Málaga).
Jiménez Guerrero, José Antonio.—Grupo General
Erquicia, bloque 9, número 2.—Ceuta.
López Beltrán, Francisco.—Plátano, 11, segundoletra C.—Almería.
Martín-Porro Ruiz, Agustín.—Avenida Santa Ma
rina, 13. Badajoz.
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Martínez Manzana, Fatistino.-Príncipe-Mbergue,
número 4.-Ceuta.
Martínez Molina, Angel Luis.-Avenida del Im
perio, 49.-Beas de Segura (Jaén).
Muñoz Ballesteros, Evaristo.-María del Carmen,
número 25.-Pozoblanco Córdoba).
Muñoz Heredia. Francisco.-Baja del Carmen, 68.
Almuñécar (Granada).
Rodríguez García, Luis.-Marisma del Polvorín,
número 1.-Huelva.
Romero Martín, Pedro.-Comandante Haya, 11.
Melilla.
Sánchez Ortiz, Carlos Luis.-Madre Soledad, 9.
Jaén.
Sarmiento Puertas, José Luis. - Guatemala, 3.-
Marbella (Málaga).
Segura Torres, Miguel.-Ancha del Toledillo, 29.
Beas de Segura (Jaén).
Subiri López, Manuel.-Barrio de la Luz, bloque
número 8, tercero 3.-Málaga.
Torreño Bocanegra, José Antonio.-Avenida de
Jaén, 8.-Ronda (Málaga).
Urdiales Rey, Angel.-Isaac Peral, 24. Puente
Genil (Córdoba).
ZONA MARITIMA DEL MEDITERRANEO
Agtido Martínez, Eladio.-18 de julio, 5. Cune
ra (Valencia).
Andréu Pavía, Joaquín.-Doctor Matéu, 3.-Ben
lloch (Castellón).
Avilés Baraza, Ramón. - Juan Fernández, 63.
Cartagena (Murcia).
Baltá Salas, José.-José Fiter, 39-41.-Cornellá.
Barcelona.
Bernabé Pérez, Gabriel.-Doctor Ferrán, 39, pri
mero, primera.-Castelldefels (Barcelona).
Blanco de las Heras, Angel.-Blanquerna, 205.
Palma de Mallorca (Baleares).
Borrajeros Alvarez, José Angel.-Playa Mucha
vista (Chalet Villa Chicha).-Alicante.
Campos Cortés, Francisco Javier.-Huelva, 108.
Barcelona.
Carbonell Castejón, Antonio. - Los Peñascos, 57,
San Pedro del Pinatar (Murcia).
Carpintero Cañete, Francisco.-Agricultura, 99.
Barcelona.
Carrascosa Piquer, Rafael María.-José Tan, 1.
Alicante.
Conde Fernández, José Luis.-Ruzafa, 12. Cu
nera (Valencia).
Conesa Sánchez, Pedro.-Sansano Vives, 5, prime
mero.-Onda (Castellón).
Constantino Gómez, Juan José.-Villareal, Pasaje,
número 1.-Onda (Castellón).
Fernández Martínez, Mariano. - Azagador, 37.
Alcoy (Alicante).
García Abalat, Antonio.-Avenida tataluña, 84.
Santa Coloma de Gramanet (Barcelona).
García Barberá, Gil Tomás.-Bazán, 27, segundo.
Alicante.
García Briz, Francisco.-Virgen del Remedio, Gra
nada, 4-B, derecha.-Alicante.
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García Enea, Francisco.---Castillejos, 323 cuar
to, primera.--Barcelona.
Gómez García, Arsenio.-18 de julio, 39.-San Pe
dro del Pinatar (Murcia).
Gil Pacheco, Juan.-Arrabal del Castillo, 124.
Castellón.
González García, Manuel Emilio.-Avenida Mout
serrat, 50, cuarto, sexta. - Prat de Llobregat
(Barcelona).
González Padilla, Juan Manuel.-Churruca, 12.
Tarrasa (Barcelona).
Guiu Asencio, José Aridrés.-Carretera de Reus sin
número.-Salou-Vilaseca.-(Tárragona).
Hamido Mohamed, Mohamed.-Tárrega, 39.-Ta
rrasa (Barcelona).
Hidalgo Maldonado, Juan Antonio. - Ciudad
Cooperativa, 64, cuarto, primera.-San Baudi
lio de Llobregat (Barcelona).
Homar Vilar, José Luis.-Son Ferragut, 12.--Pa1
ma de Mallorca (Baleares).
López Lechuga, Juan Antonio. - Acacias, 24. -
Valencia.
Lucas Martínez, José Antonio.-Tomás Capdepón,
número 25.-Almoradí (Alicante).
Marco Molina, José Angel.-San Ramón, 60.-
Yecla (Murcia).
Marín Atienza, Francisco.-Mayor, 54.-Cocen
taína (Alicante).
Marín Pérez, Martín. - Mula, 43. - Calasparra
(Murcia).
Marlés Torres, Juan.-La Uva, 66. Hospitalet
(Barcelona).
Martín Sánchez, Pedro.-Tarrasa, 27, primero.-
Santa Coloma de Gramanet (Barcelona).
Martínez Beltrán, Francisco. -- Valencia, 168. -
Cullera (Valencia).
Moreno Rodríguez, Herminio. Lope de Vega, 94,
Pueblo Nuevo (Barcelona).
Morillo Martínez, Evaristo.-Churruca,
nasa (Barcelona).
Palomar Mora, Manuel.-Avenida Eugenio D'ors,
número 20. - Villafranca del Panadés (Barce
lona).
Peral Fernández, Salvador.-Finca Floristería, 91.
Barcelona.
Pérez Abréu, José Antonio.-Plaza Hermanos Se
rra, 3, escalera 4, tercero, primera.-Barcelona.
Pérez Lloret, Eduardo.-Alcalá de Olmos, 11.-
Gandía (Valencia).
Pérez Marín, Juan José.-Santo Tomás, 5, cuarto.
Alicante.
Pérez Mercado, Miguel.-Bartrina, 126. Barce
lona.
Polo Mota, Gregorio.-Mas, 113, segundo, tercera.
Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Pomar Alcayde, José Antonio.-Padre Artigase 23.
Viladecans (Barcelona).
Pons Pons, Guillermo. - Roger de Lamia, 8,
Puerto de Pollensa (Baleares).
Quintana Mauri, Domingo.-Francisco Santaca
na, 35, segundo.-Martorell (Barcelona).
Riquelme Gavilán, José María.-Amargos, 18.-
Barcelona.
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Rivas Ramos, César Doroteo.-Molins Parera, 12 C.
Pallesa (Barcelona).
Sellés Badía, Adolfo. Rosell, 5. Arenys de Muta
(Barcelona).
Serra López, Juan Carlos.-Paseo Doctor Alemany,
número 73, décimo, 56.-Cullera (Valencia).
Somalo García, Pedro.-,Arimón, 20.-Barce1ona.
Toledo Heredia, Juan.-Calle 25 de Enero, bloque 14,
número 157.-Olesa de Montserrat (Barcelona).
Tort Ramón, Carlos.-Rambla del Caudillo, 54 bis.-
San Baudilio de Llobregat (Barcelona).
Varón Martínez, Jorge.-Taulat, 29, quinto primera.
Barcelona.
Vázquez Calomarde, Luis María.-San Isidro, 1-3.
Barcelona.
Yeste Coca, Manuel.-Fundición, 39.-Barcelona.
Zaragoza Mengual, Agustín.-Pedro Esteve, 74.
Denia (Alicante).
ZONA MARITIMA DE CANARIAS
Cabeza Iglesias, Rafael.-Barrio La Candelaria, ca
lle Abreu y Valdez, 7.-La Cuesta (Tenerife).
López Martín, José Manuel.--Barriada Juan XXIII,
bloque A. P. 2, número 25.-Santa Cruz de Tene
rife (Tenerife).
Martín Castilla, Ruperto.-Cuarta transversal, ba
rrio del Perú, número 10.-Santa Cruz de Tene
rife (Tenerife).
Núñez Hernández, Juan Raúl.-Alvarado y Braca
monte, 23.-La Cuesta (Tenerife).
Pérez Martín, José Manuel. - Urbanización Las
Chumberas, bloque tercero (portería).-La Cuesta
(Tenerife).
Sierra Melo, Antonio. - General Franco, 5.-Los
Cristianos-Arona (Tenerife).
Residente en el extranjero.
Llodra López, jorge.-Sidi Bris, 17. Tetuán (Ma
rruecos).
Personal admitido para Infantería de Marina
JURISDICCION CENTRAL
Aranjuez Sánchez, Pedro Juan.-Bailén, 38. Puer
toliano (Ciudad Real).
Arroyo Palmero, Facundo. El Provencio, 73.-
Madrid.
Bittini Almazán, Edt
número 17.-Madr
Cabellos Budía, Isidr
(Guadalajara).
Cela Fernández, José
número 14.-Madr
tardo. Virgen de la Fuencisla,
id.
o. Albergues, 3. Cifuentes
Manuel. Virgen de Lourdes,
id.
Coll Candela, Arturo.-Buena Vista, 16.-Madrid.
González Pérez, Juan José.-Villavedón (Burgos).Madera Mesías,Gregorio.-Almadén, 8.-Madrid.Minan Patiño, Jesús.-Muñoz Grandes, 30. Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real).Ramón Guerrero, jesús.-Mar Menor, 19.-Madrid.
Rodríguez Pérez, Luis Miguel. Oviedo, 5. Naval
carnero (Madrid).
Rosales Martín, Roberto.-Zorita del Páramo (Pa
lencia).
Santa Victoria del Pozo, Angel. Maqueda, 65.
Madrid.
Serrano Pulido, Juan.-La Guila, 22.-Ciudad Real.
Villa Sánchez, Vicente de la.-Padre Roca, 20. Bé
jar (Salamanca).
ZONA MARITIMA DEL CANTABRICO
Esquiroz Rodríguez, Juan José.-La Paz, 5.-San
Sebastián (Guipúzcoa).
García Suárez, José.-Carretera Artigas, 9, cuarto
izquierda.-Bermeo (Vizcaya).
ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
Amores Bernal, Miguel Angel.-General Moscardó,
número 3.-San Fernando (Cádiz).
Muñoz Ballesteros, Alfonso María.-María del Car
men, 25.-Pozoblanco (Córdoba).
Rodríguez Fuentes, Miguel.-Las Moreras, Zona B,
calle O, número 34. Córdoba.
ZONA MARITIMA DEL MEDITERRANEO
Borgoñón Rodríguez, Pedro. Llinás, 4, primero se
gunda.-Barcelona.
Cañete Pénez, Antonio.-Paseo Valldaura, 231.
Barcelona.
Castillo Barbero, Francisco.-Nuestra Señora de
Nuria, 16, segundo.-San Juan Despí (Barcelona).
Gómez Alcaraz, José.-José Solís, 6, primero C.
Alcantarilla (Murcia).
Iglesias Cervelló, Miguel. Soler y Diffent, 34.
Tarrasa (Barcelona).
López Lechuga, Juan Antonio.-Acacias, 24.-Va
lencia.
Madrid García, Felipe Sergio.-General Sanjurjo,
número 187.-Hospitalet (Barcelona).
Novo Fernández, José María.-General Primo de
"
Rivera, 7, segundo segunda.-Barcelona.
Ortuño Ramos, Juan José.-Prat de la Riba, 20.-
Tarragona.
Oviedo Luceño, Francisco. General Weyler, 13.
Santa Eugenia (Mallorca-Baleares).
Sans Pascual, Joaquín.-Avenida 24 de Enero, blo
que tercero, segundo cuarta.-Martorell (Barce
lona).
Siré Peralta, Guillermo.-Prat, 28, segundo primera.Prat de Llobregat (Barcelona).
López Méndez, Eduardo.-Avenida de Madrid, 165,
quinto primera.-Barcelona.
Residente en el extranjero.
González López, Fernando Jesús.-Pabellones Vare
la, 14-1. Tetuán (Marruecos).
Aprendices Especialistas.
Resolución delegada núm. 39/73, de la jefaturadel Departamento de Personal.-Con arreglo a lo dis
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puesto en la norma 32 de las provisionales para Espe
cialistas de la Armada, aprobadas por la Orden Mi
nisterial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), causa
baja como Aprendiz Especialista Torpedista Emilio
Valenzuela Vadillo, el cual deberá continuar al servi
cio de la Armada como Cabo segundo de Marinería
de la aptitud Electricista, categoría que le fue confe
rida por Resolución número 274/72 de la DIRDO
(D. O. núm. 40), hasta dejar extinguido su compro
miso adquirido.
Madrid, 15 de enero de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Condiciones específicas de los Cuerpos
de Oficiales de la Armada.
Orden Ministerial núm. 35/73.—En virtud de
expediente incoado al efecto, se dispone la rectifica
ción del apartado B), Cuerpo de Infantería de Mari
na, anexo X de la Orden Ministerial número 962/69
(D. O. núm. 48), el cual quedará redactado de la for
ma siguiente : -
"Se declara cumplidos de tiempo de destino espe
cífico a los Comandantes de Infantería de Marina de
los Grupos A) y B), con antigüedad en este empleo
anterior al 1 de abril de 1961, que hayan perfecciona
do tres arios de destino de plantilla en este empleo du
rante su permanencia en el Grupo A)."
Madrid, 31 de diciembre de 1972.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bandas de Música.—Nombramientos.
Resolución núm. 40/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. Como resultado de los exá
menes verificados en este Ministerio para cubrir va
cantes en las Bandas de Música de la Armada, con
vocados con arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Mi
nisteriales números 205/72 (D. O. núm. 81) y 460/72
(D. O. núm. 186), se promueve a Músicos de la Ar
mada, con antigüedad de 11 de noviembre de 1972
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, en las categorías que se expresan, al personal
que alcanzó plaza y fue admitido por Orden Ministe
rial número 674/72 (D. O. núm. 286), pasando a ocu
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par cada uno de ellos los destinos que a continuación
se indican ;
Con carácter provisional. (Artículo 18 del Reglamento
provisional de las Bandas de Música, Cornetas y
Tambores de la Armada.)
A Brigada Músico de primera clase.
Sargento Músico de segunda clase de la Armada
(Flauta) don José María Perelló Banacloig.—Se le
confirma en su actual destino en la Agrupación de
Madrid.
A Sargentos Músicos- de segunda clase.
Músico de tercera clase, asimilado a Sargento (Da
rinete), don jesús Montero Dans.—Se le confirma en
su actual destino del buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano.
Músico de tercera clase, asimilado a Sargento (Sa
xofón-tenor). don Manuel J. Coira Silvar.—Se le con
firma en su actual destino del Tercio del Norte.
Músico de tercera clase, asimilado a Sargento (Sa
xofón-barítono), don Angel Miguel Salas.—Se le mi
firma -en su actual destino en la Agrupación de Ma
drid
Músico de tercera clase, asimilado a Sargento (Sa
xofón-tenor), don Moisés Permuy Picos.—Se le con
firma en su actual destino de la Escuela Naval Mi
litar.
Músico de tercera clase, asimilado a Sargento (Cla
rinete), don Pablo Amaro Villén.—Se le confirma en
su actual destino de la Escuela Naval Militar.
Cabo segundo de Marinería don Máximo Ezque
rro Ezquerro (Clarinete).—Al Tercio del. Sur.—Vo
luntario (1).
Educando Músico del Ministerio del Ejército don
Manuel Miján Novillo (Saxo-tenor).—Al Tercio de
Levante.—Voluntario (1).
Civil don Manuel Rosales Carballal (Clarinete).—
A la Escuela Naval Militar.—Voluntario (1).
Civil don Luis Ferrer Sánchez (Clarinete). Al
Tercio del Sur.—Voluntario (1).
Civil don Lorenzo Sánchez Leiva (Batería-timbal).
A la Escuela Naval Militar.—Forzoso.
Civil don Vicente Beltrán Vidal (Clarinete).—Al
Tercio del Sur.—Voluntario (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentran comprendidos en el punto IV,
apartado A), artículo 3.° de la Orden Ministerial de
6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 16 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. - En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
:la relación de pensiones ordinarias concedidas a
ersonal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 13 de diciembre de 1972.-E1 General
Secretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961,
1 de 1964 y 112 de 1966.
La Coruña.-Doña Felicia Canosa Grandal, madre
del Cabo de Artillería de la Armada don José Bertalo
Canosa.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 25 por 100 a partir de 1 de
abril de 1964J, según fecha de arranque : 625,00 pe
setas.---Total pensión, más un incremento del 50 por
loo a partir de 1 de enero de 1965, según fecha de
arranque : '750,00 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100 a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 875,00 pesetas.-
'Total iopensn, más un incremento del 100 por 100a partir de 1 de enero de 1967 y 1 de enero de 1968,
según fecha de arranque : 1.000,00 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 125 por 100 a partir
de 1 de enero de 1969, según fecha de rranque :
setas 1.125,00, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 15 de
junio de 1964.-Reside en Fene (La Coruña) (5).
La Coruña.-Doña Antonia Espiñeira Balsa, viu
da del Fogonero preferente de la Armada don Eu
sebio Fernández Rey.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 125 por 100
a partir de 1 de enero de 1969, según fecha- de
arranque : 1.125,00 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de noviembre de 1970.-Reside en La Ges
teira Mugardos (La Coruña) (6).
La Coruña.-Doña Mercedes Pita Veiga, viuda
del Fogonero preferente de la Armada don Manuel
Montero Dopico.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total gensión, más un incremento del 125 por 100
a partir de 1 de enero de 1969, según fecha de
arranque : 1.125,00 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del 'Caudillo desde
el día 1 de julio de 1970.-Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña) (7).
1
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La Coruña.-Doña Aurora Fernández Sardiña,
viuda del Fogonero preferente de la Armada don Ca
simiro Seijas Paz.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 25 por 100
a partir de 1 de abril de 1964-, según fecha de arran
que : 625,00 pesetas.-Total pensión, más un incre
mento del 50 por 100 a partir de 1 de enero de 1965,
según fecha de arranque : 750,00 pesetas. - Total
pensión, más un incremento del 75 por 100 a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque :
875,00 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 100 por 100 a partir de 1 de enero de 1967 y
1 de enero de 1968, según fecha de arranque : pese
tas 1.000,00.-Total pensión, más un incremento del
125 por 100 a partir de 1 de enero de 1969, según
fecha de arranque : 1.125,60 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 15 de junio de 1964. Reside en Cabañas (La
Coruña) (8).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
vas del Estado, deberá advertirle al propio tiempo,
que si se consideran perjudicados en su señalamiento
pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado
número 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición que, corno trámite inexcusable,
deben formular ante este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el cha siguiente al de aquella notificación y por
conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso
OBSERVACIONES.
(5) Rectificación de pensión temporal que per
cibirá en la cuantía que se indica hasta el 15 de ju
nio de 1974, en que quedará extinguida, previa li
quidación y deducción de las cantidades abonadas
por cuenta del anterior sefialamiento de fecha 11 de
julio de 1972 (D. O. núm. 186), que quedará nulo
y sin efectos.
(6) Señalamiento de pensión temporal, que per
cibirá hasta el 15 de junio de 1973, en que quedará
extinguida.
(7) Señalamiento de pensión temporal, que percibirá hasta el 30 de junio de 1983, en que quedará
extinguida.
(8) Señalamiento de pensión temporal, que percibirá hasta el 14 de junio de 1973, en que quedará
extinguida.
Madrid, 13 de diciembre de 1972.-E1 General
Secretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 297, pág. 1.245.)
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REQUISITORIAS
(1)
Sebastián Xibille Muntaner, hijo de Jaime y de
Julia, nacido el día 28 de septiembre de 1950, natu
ral de Palma de Mallorca (Baleares), soltero, Recep
cionista de Hotel, domiciliado en Palma, calle de
Elcano, 5, encartado en el expediente judicial núme
ro 55 de 1972, que se le instruye por falta de pre
sentación a filas ; comparecerá en el término de trein
ta días ante el Comandante de Infantería de Marina
don Dionisio Javier Péñarrubia y Ponce de León,
Juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de Mallorca, Paseo del Muelle, 1, de esta ciudad,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de éste Juzgado.
Palma de Mallorca, 27 de diciembre de 1972.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Dionisio Javier Peñarrubia y Ponce de León.
e
(2)
Ramón Olivares Mintegui, hijo de Ramón y de
Manuela, nacido el día 31 de agosto de 1952, natu
ral de San Sebastián, vecino de San Sebastián, en
cartado en expediente judicial número 238 de 1972,
que se le instruye por falta de incorporación al ser
vicio activo de la Armada ; comparecerá en este Juz
gado Militar de Marina de San Sebastián en el pla
zo de treinta días, contados a partir de la publicación
de esta Requisitoria, haciéndole saber que de no efec
tuarlo será declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
San Sebastián, 3 de enero de 1973. El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Doval
Iglesias.
e
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(3)Alfonso Ibáñez Aguayo, hijo de Juan y de Car
men, nacido el día 19 de enero de 1951 en Villanue
va del Ariscal (Sevilla). Actualmente en ignorado pa
radero, inculpado por falta grave de incorporación
a filas en expediente judicial número 69 de 1972;
comparecerá en el término de treinta días ante el
Juez instructor del mismo en la Comandancia Mili
tar de Marina de Sevilla, apercibiéndole que de no
hacerlo será declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este juzgado.
Sevilla, 3 de enero de 1973.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Bazán
Tristán.
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
JUNTA DE SUBASTAS.
(2)
Se pone en Onocimiento de quienes pueda intere
sarle que el día quince del próximo mes de -febrero,
a las once horas, en la Jefatura del STCM de este
Arsenal, se procederá a la venta en pública subasta
del buque dado de baja en la Armada ex dragaminas
Lérez, en el precio tipo de quinientas cincuenta mil
(550.000,00) pesetas.
Para información y detalles pueden dirigirse al
Secretario de la Junta, Sección Económica del Arse
nal de La Carraca, hasta el día anterior a la fecha
señalada para la celebración de la subasta.
' Arsenal de La Carraca, 10 de enero de 1973,—
El Capitán de Navío, Presidente de la Junta, Jesús
Romero Aparicio.
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